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Zulkhai Efra Wanita, (2014): Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia
Melalui  Model Pembelajaran Kooperatif
Number Heads Together dengan Menggunakan
Crossword Puzzle Di SMAN 1 Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif Number
Heads Together dengan menggunakan Crossword Puzzle pada pokok bahasan koloid
di kelas XI IPA SMAN 1 Pangkalan Kuras. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen dengan pretest-posttest control group design, jumlah sampel pada
penelitian ini ada 2 kelas yaitu kelas XI IPA 1 (eksperimen) berjumlah 36 dan kelas
XI IPA 3 (kontrol) berjumlah 34. Pengumpulan data dilakukan dengan tes tertulis
(pre-test dan post-test), dan data yang diperoleh dianalisis dengan  menggunakan
test-t. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa sesudah penggunaan  model
pembelajaran kooperatif Number Heads Together dengan menggunakan Crossword
Puzzle, kualitas hasil pembelajaran lebih meningkat. Hasil pengolahan data akhir
diperoleh nilai thitung = 2,86 dan  ttabel = 1,67 yang menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga
Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar.
Peningkatan hasil belajar dihitung dengan rumus N-gain, dimana didapatkan N-gain
hasil belajar kimia siswa kelas eksperimen adalah 0,78 yang termasuk kategori tinggi
dan N-gain hasil belajar siswa kelas kontrol adalah 0,71 yang termasuk kategori
tinggi.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Number Heads Together,
Crossword Puzzle, Hasil Belajar, Koloid.
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ABSTRACT
Zulkhai Efra Wanita, (2014): Students’ Learning Achievement of Chemistry
through Cooperative Learning Model of
Numbered Heads Together Using Crossword
Puzzle at State Senior High School 1 Pangkalan
Kuras the District of Pelalawan.
The objective of study was to found out the improvement of students’ learning
achievement using cooperative learning model of Numbered Heads Together using
Crossword Puzzle at state senior high school 1 Pangkalan Kuras the district of
Pelalawan. The study was experiment study using pretest-posttest control group
design, the sample of study was 2 classes both are XI IPA 1 (experiment) consisted
of 35 persons and XI IPA 3 (control) consisted of 34 students. The data was collected
using written test (pretest and posttest), and data analysed by using test-t. The results
of study indicated that after using cooperative learning model of Numbered Heads
Together using Crossword Puzzle, learning quality had improved. Final data
processing was t calculation=2.86 and t table= 1.67 that indicated t calculation>t
table. Thus Ho was rejected which means the improvement of students’ learning
achievement. Learning achievement was counted using N-Gain formula where N-
Gain chemistry learning results in experiment class was 0.78 and categorized good,
and N-Gain learning results of control class was 0.71 and  categorized good.
Keyword : Models Cooperative Learning, Number Heads Together, Crossword
Puzzle, Learning Outcomes, Colloids.
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ملخص
(: حصول تعلم الطلاب في درس الكمیاء من خلال نموذج التعلیم 4102ذولكاي إفرا وانیتا، )
باستخدام لغز rehtegoT sdaeH derebmuNالتعاوني 
1الكلمات المتقاطعة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
فانكالان كوراس منطفة فیلالاوان.
نموذج التعلیم التعاوني لاب باستخدام تھدف الدراسة لمعرفة ترقیة حصول تعلم الط
باستخدام لغز الكلمات المتقاطعة في المادة كولوید لطلاب rehtegoT sdaeH derebmuN
فانكالان كوراس. 1الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
لبعدي عرض فریق الضبط، كانت الدراسة على نوع تجریبي مع الاختبار القبلي و الاختبار ا
طالبا و 63)التجربة( فیھ 1العینات في ھذه الدراسة فصلان ھما الفصل الحادي عشر للعلوم 
طالبا. جمعت البیانات بالاختبار التحریري 43)الضبط( فیھ 3الفصل الحادي عشر للعلوم 
ت. تدل حصول الدراسة -)الاختبار القبلي و الاختبار البعدي(، تحلیل البیانات باستخدام الاختبار
باستخدام لغز rehtegoT sdaeH derebmuNنموذج التعلیم التعاوني على أن بعداستخدام 
الكلمات المتقاطعة كانت نوعیة حصول التعلم تترقى. حصول تحلیل البیانات الأخیرة ھي ت 
<ت في المائة( ما تدل على ت الحساب5)مستوى الدلالة 6.17و ت الجدول 68.2الحساب=
الجدول. لذلك كانت الفرضیة الصفریة مرفوضة و ھي تدل على ترقیة حصول التعلم. كانت 
غاین من حصول تعلم الكمیاء على الطلاب في -غاین مع أن ى-الترقیة باستخدام صیغة ن
غاین على الفصل الضبط نحو -و ھي على المستوى جید و  ن87،0الفصل التجربة و ھي 
ید.و ھي على المستوى ج17،0
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